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jejas kualiti tanaman
KUALA LUMPUR 19 Jan. - Pe-
nanaman benih padi yang
diimport secara haram se-
perti Black Madras bukan sa-
haja melanggar undang-undang
rnalah mampu menjejaskan
produktiviti dan kualiti hasil
tanaman padi tempatan.
Pengarah Institut Kajian
Dasar Pertanian dan Makanan,
Putra Infoport, Universiti
Putra Malaysia (UPM), Prof.
Datin Paduka Dr. Fatimah Mo-
hamed Arshad berkata, peng-
gunaan benih padi import ha-
ram bukanlah perkara baharu
sebaliknya sudah dibuat se-
cara berleluasa oleh segelintir
petani demi mengaut pula-
ngan yang tinggi.
"Ini bukan perkara baharu,
rnereka mengambil benih-benih
padi dari luar negara kerana
inginkan kepelbagaian dalam
menghasilkan beras untuk di-
jual dalam pasaran dengan har-
ga yang lebih lumayan berban-
ding harga beras tempatan.
"Tetapi jika mahu menjadi
kreatif dan meluaskan per-
niagaan sekalipun, jalanilah
pemeriksaan dan prosedur
kuarantin benih padi dengan
pihak berkuasa terlebih da-
hulu, jangan sampai ia menye-
barkan penyakit dan mengan-
cam tanaman padi ternpatan,"
katanya kepada Utusan Ma-
laysia di sini hari ini.
Beliau mengulas mengenai
pendedahan Jabatan Pertani-
an Negeri Perlis yang menge-
san kegiatan penanaman padi
Black Madras, sejenis padi
asing berwarna hitam berasal
dari Korea yang ditanam se-
cara haram di Tambun TUlang,
Perlis bam -baru ini.
Benih padi yang diper-
cayai dibawa masuk secara
haram melalui kapal terbang
itu dikesan rnenerusi seorang
pemilik tanaman padi yang
mula mengiklankan penjualan
benih di laman Facebook be-
berapa hari lalu.
Dalam pada itu, Ahli Jawa-
tankuasa Kluster Pertanian
dan Makanan, Majlis Profesor
Negara (MPN),Prof. Dr. Abdul
Shukor Juraimi berkata, tana-
man benih padi haram perlu
ditangani segera memandang-
kan masih ramai yang belurn
menyedari bahaya mengguna-
kan benih padi import tanpa
rnelalui sebarang pemeriksaan.
"Soal tanaman padi berkait
rapat dengan keselamatan ma-
kanan, jika tidak melalui prose-
dur yang betul dan dikuaran-
tin, tanaman padi boleh rosak
dengan begitu sahaja.
"Jadi penting untuk orang
ramai diberikan pendedahan
mengenai perkara ini, penya-
kit seperti fungus atau karah
mampu menyerang tanaman
malah akan memberi kesan
sehingga bertahun-tahun, kita
tidak mahu perkara ini ber-
-laku," katanya.
